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て形成される 6。20 年間で 4 回の引越しと 8 回の拡大を経て、現在総営業面積
が 200 万平方メートル、商店 6.2 万個、従業員 20 万、一日顧客数 40 万人の規




往復している外国人商人が 8,000 人以上にいる。世界各地からの 10 万個以上
中国商業史から見る現代マーケティング体系に関する一考察 (2) 
53 
の企業が 6,000 以上のブランドを年中展示し、33,217 の種類、170 万の単品商
品の規模に至った。そのなか飾り物、玩具、靴下などの優勢商品が中国市場で
30％以上の占有率を占めている。2006 年には義烏マーケットの総取引額が 415
億元に達し、為替決算が 500 億元で、40 万種類以上の商品が取引された。義
烏マーケットは国際小型品物の流通、開発、展示センターとして、中国最大の
小型品物輸出基地となった。義烏の物流は国内 250 以上の都市と直連し、世界








図 9 義烏指数の景気指数図「義烏・中国小商品指数」 
http://www.ywindex.com/cisweb/publish/classindex.htm 









































































































































あった。また、1906 年虞洽卿等の 12 名の寧波商人が提唱し、1908 年上海で
設立された四明銀行は寧波商人独資の銀行であった 14。ほかに浙商は浙江興業
銀行、中国墾業銀行、浙江実業銀行、全国唯一の女性銀行（坤範銀行）なども







図 12 中国通商銀行 
 
 











設立した。1921 年から 1936 年の間、浙商の 48 人の企業家によって中央信託
会社を設立し、15 年で 300 万元の収益を獲得し、当時の中国保険関連業界の






などがある。1911 年上海起業資本が 1 万元以上の保険会社は 7 つ、浙商が設











































































































3.2.3 1978 年以前の浙商 
建国後の浙商は 1978 年から現在までを四段階に分け、1978 年前、1988 年

































図 15 80 年代の義烏マーケット 
 
3.2.5 1988 年－1998 年の浙商 
1997 年は 1991 年より、浙江省の家庭企業や私営企業の数が 100.3 万から
153.2 万に増加し、従業員の数が 155.8 万人から 256.4 万人まで増え、総資本
66 
金も 40 億元から 219.9 億元まで増加した。非公有制経済は 1990 年の 166 億元
から 1997 年の 1775 億元となり、GDP の 38.3%を占めた。私営経済が大きく
発展できた浙江省は全国各地の私営経済発展のモデルとなっていた。これもい
くつかの国家法案によってもたらされた結果である。 
















3.2.6 1998 年以降の浙商 
1999 年 3 月第九回全国人民代表大会第二次会議が更に憲法を修正し、以下
の規定を加えた。法律範囲内での個人経済や私営経済などの非公有制経済は社










































1904 周金箴が華洋人寿保険会社を設立。票号の経営が悪化し、 晋商が衰退し始める 


































































13 厳 信厚（げん しんこう、1838 年－1907 年）清末の実業家、教育家、書道家、
画家である。 
14 虞 洽卿（ぐ こうきょう、1867 年－1945 年）中国の実業家、政治家である。
浙商として知られる人物で、上海総商会会長などをつとめ、主に航運業界で名を
馳せた。 
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